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Kitap Düşmanlığı...
Kitap yakmalar yeni değil, engizisyon döneminden beri var. 
Kitap yakmayı Almanya’da Naziler yenilemişlerdir. Naziler işba­
şına geldikten sonra alanlarda durmadan kızdıkları kitapları yak­
mışlardır. Bunu gören büyük bilgin Aynştayn,
“Eskiden insanları yakıyorlardı, şimdi oldukça ilerleme var, ki­
tapları yakıyorlar” diyor.
Emerson'un da bir sözü var:
“Bütün yakılmış kitaplar dünyayı aydınlatır.” Voltaire de, “Ya­
saklı bir kitap durmadan kıvılcımlar saçan bir ateştir" diyor.
1946'larda idi; ırkçı ve Turancı gençler bir yürüyüş sırasında 
Ankara’da, Ulus Alam’nda, Akba Kitapevi önünde Sabahattin Ali­
nin kitaplarını yakmışlardı. Sabahattin’in o sırada Ulus Gazete­
sinde bir romanı yayımlanıyordu. Bu faşist gençler iktidarın söz­
cüsü olan gazeteyi de yakmadan geri durmamışlardı.
İsmet Paşa’nın ünlü 19 Mayıs nutku bu yakıp yıkmalardan son­
radır. Faşizm savaş sonrası ülkede palazlanır gibi olmuştu. Tan 
matbaası yaktırıldı.
Sonra sonra demokrasiye doğru yöneldik, kitap yakıp bası­
mevi yıkmalar duralamıştı. Kimi dönemlerde hastalığın belirtile­
rini görmüşsek de fazla alevlenmedi. Faşizmin en koyusunu 12 
Eylül getirdi. Bu dönemde kitap toplama, yasaklama da yetme­
di, mahkeme kararıyla kitap yakıldığını gördük. Hitler rejiminde 
bile böylesi görülmemişti. Oralarda kitap yakılması mahkeme ka­
rarıyla olmuyor, gençlerin heyecanı gibi gösteriliyordu. Bizim 12 
Eylülcüler dünyaya örnek oldular, mahkeme kararıyla kitap yak­
tırdılar.
Bir ülkede siyasal iktidar mahkeme kararıyla kitap yaktırırsa 
bu hastalık elbette zaman zaman depreşir. Rejim gider gibi ol­
sa bile hastalıkları kendini gene gösterir.
Kitap yakmak bir cinayetle eşdeğerdedir. Kim ki kitap yakar, 
bir cinayet işlemiş gibi olur. Olay tarihe Mis Sokağı cinayeti ola­
rak geçecektir.
Mis Sokağı deyince, yıllar sonrası, Cahit Sıtkı Tarancı’yı anım­
sıyorum. Şair gençlik yıllarında Mis Sokağı’nda otururdu, istik­
lal Caddesi’nden girince soldan üçüncü evde, bir odada kalırdı. 
Beyoğlu'nda geceleyen, evsiz kalan kim varsa, çat kapı Cahit’e 
damlardı. Evin sahibi madam bu misafirliklerden bıkar, bazen
“Madem bu kadar arkadaşınız var kendinize bir otel tutsanız 
daha iyi edersiniz” dermiş.
Cahit’in ünlü Garip Kişi şiiri bu evde yazılmıştır.
Bu akşam ilk olarak ağladım,
Bekâr odamın penceresinde.
Hani ev bark? Hani çoluk çocuk?
Ne geçti elime bu hayatın 
Meyhanesinde, kerhanesinde?
Yatağım her gece böyle soğuk 
Saadet bu ömrün neresinde?
Mis Sokağı cinayeti her kesimde kınanıyor. Kınamayı pekiştir­
mek için tanınmış ünlü yazarlarımız sokağa gelerek kitaplarını 
imzaladılar. Bu davranışları ile kitap sevgisinden ve kitap saygı­
sından yana olduklarını kanıtladılar. Sadece aydınlar değil, her 
çevreden insan kınamaya katıldı.
Nerede bir kitap yakılır, nerede bir kitap yasaklanırsa faşizm 
orada yeniden hortluyor demektir. Biz kitap düşmanlığını faşiz­
min hortlaması olarak görüyoruz. Nitekim dünya da böyle gör­
mektedir. Bir düşünür, “Nerede kitaba karşı bir tavır takınılsa, 
orada Alman faşizmi yeniden hortladı sanırım” diyor. Gerçek­
ten de öyle değil mi? Ben de öyle sanırım, öyle sanmışımdır.
Faşizm, yavaş yavaş gelirken kitap yakmalar, kitap toplatma­
lar, kitap yasaklamalarla gelir. Bu kitap yakmada ben faşizmin 
ayak seslerini duyuyorum. Aman dikkat!.. Faşizm yeniden mi 
hortluyor!.. J
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